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nPHKA3H H KPHTHKE
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Ilaane JIBHn, Ilpernea ucropnje cpncxor jennca (113,JaBa'4Ka KlbHlKap-
unua 3. Crojauonnha, CpCMCKH Kapnosun - HOBH Ca,J, 1988. 344 CTp.)
Y rrojc,aHHMM pa3,a06JbMMa nauie CJIaBUCTHl-lKC nayxe ysnnr.ta cy
ce HCKa MMCHa xoja IIHHC enoxy y a.oj. Ha caMOM nOIIcTKy fbeHOM HCTUIIC
ce HMC Trype )J,aHWIH.na, KOjH jy jc YTCMCJbHO xao IIpBH llIKOJIOBaHU Q>H-
Jl0JIOr KO.u Hac. 3a J-bHM cy rrOllIJIH Crojaa HOBaKOBHn H Jby6a Crojauo-
Bun. I1pBa rrOJ10BliHa naurera CTOJbCna npana.ra AJ1CKcaHnpy Eennhy H
Pa..1OBaHy Kouryruhy. I1pBH on fbMX je npocnaano CCp60KpoaTMcTHKy M
yaanpeaao naury cJlaBMcTHKy. a ztpyru je rrpocnasno cpncxy pyCI1CTHKy
If yBCO jc KO..1 Hac 3ana.aHOCJ10BCHCKC jC3MKC (IICllIKH H nOJbCKU) y cna-
BMCTliIIKH cryztaj. OH je yjenao OCTao n Haj60JbH zmnaxru-rap y nauroj
ClaBHCTHll,H.
,n:pyra rrOJIOBMHa naurera CTOJbCna npOTW-IC y 3HaKy nenosarsa ..1BO-
jc HBHna - MliJIKC HBHn H I1aBJIa HBHna. I1pBOHMcHOBaHa je mauma
li3 rpazrauaonanae urxonc A. Bennha H yBCJIa Hac, ztouunje, y caBpcMeHy
esponcxy JIHHrBHcTHIIKy nayxy. Onnrry JIMHrBHcTHKy n naury CHHTaKcy
OHa je noziarna .ao HCCJIyneHnx BHCMHa. I1aBJle Haah je ua HOB U MO,aC-
pan HaIIHH cpenno H CUCTCMaTU30Bao nauiy JmjaJleKTOJIOfHjy H UCTOpHjy
jC3UKa. OH je nocan uajnornyanja H HajKoMnJleTHHjH uaui J1HjaxpoHH-
IIap. )J,Boje HBlina cy CBOjUM nnozuuoa panou YTCMCJblLlH UCJIy jenny
uncony, nosocancxy. Taxo cy OHM nOCTaJIM BpXyHCKH CTenCHHK naure
qHL10JIOlllKC BepTMKaJIe. H3 re fbHXOBe uncone npOH3allIJ1M cy 6POjHl1
MJlal)H JIUHrBUCTU, esponcxa lllKOJ10BaHH H ca BpJl0 npeLUI3HOM MeTO,ao-
nornjox y UCTpa)KHBaJ-bY JIUHrBMCTHIIKMX IIMfbeHMua.
Cpehaa je 3aMHcao Haj60JbMX JIHHfBHCTa 113 re unco.te 11a ce caxyne
H nsnajy uenoxynaa zrena aKa.uCMHKa DaBJIa Hanha. Kisara xojy oaae
xohexro zta npeztcraansto sanpaso je VIII TOM H3 re cepnje. xoja je urrav-
nana .aCJIOM y Haury, llCJIOM Y HOBOM Cany.
Y CJIOBCHCKOj CJIaBuCnIll,H jour je -reiuxa CJlaBI1CTa O. Xyjep none-
J1UO ncropajy (HCKor CJIOBCHCKor) jC3HKa na ztsa oztersxa: 1) ynyrpauusa
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ucropaja, 2) cnorsaunsa ncropnja. 3a OHy npay zianac ce y4BpCHW spno
npeuasan TepMHH uciuopujcra epauaiiiuxa. 3a cnorsaunsy ncropajy npe-
OCTao je TaKO TepMI1H uciuopuja jesuka, KOjH je THMC H cav nocrao npe-
UH3HHjH. OBa KlhHra TI. I1BHna sanpaao H jecre ciio.nauru-a ncropnja
cpncxor jesaxa. 3a paanaxy OIl ncropnjcxe rpavaruxe, OHa ncrpaacyje 11
npoyxaaa counjanay IIHMeH3Hjy jesaxa, HapO;1HOr 11 nnrepapuor. Ona
nparu IIpYIllTBeHe ycnose y KojHMa (cpnCKI1) jCHlK oncnyacyje KyJ1Typ-
Ho-je3H4KY sajcnaauy CBHX Cpfia. a TOMe Hac uajfio.n,e HHcPopl\tI1We
xparxa HanOMCHa npnpehnaasa OBe Klbl1re, A. Mnancaoauha. Ty casua-
jexro zta "oBa Klhl1ra axanesnnca TI. I1BHna npeacranrsa cxyn u.eronnx
crynnja ys TeMaTCKH oztrosapajyhe KlhHre HCTOpl1jC cpncxor uapozta'
(II asnaa,e uenoxynae nyfinaxaunje, Ern. 1994). JI.aJbc ce Ka)KC zia je y
THM cTYIIHjaMa ofiyxsaheua ncropnja cprrcxor jennca, TaK03BaHa cnorsa-
unsa, OIl speweua aonacxa Cpfia aa EaJlKaH - na CBC no cspurenca I
CBCTCKor para. )laHac OHCMO PCKJII1 no yranan.a CpOHjC y Jyrocnaaujy.
all BCJII1KOr je sua-raja llITO cy TC rtoxienyre crynnje, CBe, caxy-
nrseae 11 y OBOj KlhH3H nare na jezmoa MecTy H no xpoaonouncoxi peny.
To npoumpyje xpyr lheHHX nOTcHUl1jaJIHHX -nrranaua H o.raxmasa CJIa-
BHCTH4KOM noznanarxy npncryn y OBy ofinacr CJlaBI1CTI1KC. Taxo cpeheua
u npeypeheua KlbHra HYIIH HaM can jacny H npeL1CIIHY C.IJ1Ky 0 CTOJbeT-
HOM pasaojy cpncxor je311Ka y nauroj HCTOpHjCKOj npouinocrn. 3a naure
M.ilaljc CJIaBI1CTC BpJIO je HHCTpyKTHBHa H cnezreha npnpehnaa-resa ona-
CKa: nepaonasauaja xoja je onne npaxrerseaa Hl1jC naae.aena na OCHOBy
ncropnje jesuxa, Hero aa OCHOBy ncropnje cavor uapooa.
YOCTaJIOM, ja OHX pexao zta je TaKBa xonuenunja nanopennocrn
csojcrseaa ayropy Ben onpaaaje, Barsna TaKO rpefia CXBaTIiTH H HaCJIOB
a.erose Klhl1re CpnCKH napoo H n.eros jesus.
Ilocefino HCTH4eMO na ce xa.nra xojy osne npencraarsavo cnasn-
CTI14KOj janaocra nojaarsyje npsn nyr, fiapexr y OBOMC CBO\1 JlHKY. OBaKO
cpehena, OBaKO opraamosana Hy cPOPMI1 ue.l0BHTC H 3aCCOHe runorparp-
CKe jenannne. Hanaran,e y OBOj KlbH3U npernenao CC pam-inaa.yje y CC-
naM Y3aCTonHHX OlICJbaKa, on n04eTKa caMOCTaJlHOr )I<HBOTa cpncxor jc-
3HKa na CBe no xpaja I CBCTCKor para, EBO KaKO cy OHH HaCJIOBJbeHH:
I. TI04euH cpncxor jC3HKa
II. )looa Hexian.aha
III. JI.ooa TypCKHX ocsajan.a
IV. CBC cpncxe 3eMJbe non TypUHMa
V. OcaMHaCCTI1 BeK
VI. )looa nofiezre napoanor jeauxa
VII. Enoxa xpacranmaunje craanapzmor jC3HKa.
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Y 3 nzry join li rexnn-nca onersua y OBOj Klhli3M: perucrap lIMCHa,
perucrap OHOMaCTM4Ke rpahe, perucrap PC1IH H HanOMCHa npnpehasaaa.
Epoj OlICJbaKa na xoje ce KlhHra paurrnaa.yje H 1I01IaTHa oapenuaua (rj.
nanopenna aacnos lUIli nOlIHaCJlOB) - rosopc jacno 0 ayropcxoj KOH-
uenuujn KIhJ1rc. 0 a.oj xasyje HCWTO 11 iiutiiocpatbcsu iipociiiop KOjH jc
.JO.J,eJbCH CBaKOM O.J, ce.aaxt nascncanx onen.axa,
Y I paszieny ayrop 3aXBaTa nepnozr 011 caxurx n04CTaKa na no xpaja
XII crorseha. H>eMy je nocseheao )lBallCCCTaK crpaanua runorpadicxor
rrpocropa. )lpyroM OlICJbKY ayrop nozre.n.yje yxynno 30 crpannna urraxi-
nauor npocropa, rpehexi pasneny nocsehyje ce OKO TpH.JCCCT crpannua,
O.JeJbKY IV nocseheno je nsanecerax crpaanua. a cnenehnv OnCJbUHMa
nocsehyje ce OCCTHO smue runorpatpcxor npocropa: oztersxy V smue 0)1
50, OnCJbKY VI 6mny 100 crpannua II OnCJbKY VII - OKO 50 crpauuua
rurtorpadicxor rrpocropa.
Jow je HeWTO KapaKTCplICTlI4HO: y npsa TpH OnC;'bK3 OBC KJ-bHrC
HCMa HliKaKBliX no.aaTHHX OnpC)lHlllla y CMllC~y HanopC.JHor HaC~OBa
1l.111 nOnHaCJ10Ba, a lhHX HCMa Hli y nocneznsev, VII O)1CJbKY. Tuxre CC
BClllTOM 411Taouy Ben ynanpezt cyrepnure zra cy r a 4CTI1pH nepnona .JOCTa
KOMnaKTHa H xosroreaa. H3npOTliB, cpennunsu O.J,CJbUll (IV, V 1I VI) paui-
I·LlaIheHll cy, y ayropcxosi asnaran.y, na snure nO.JHacnOBHIiX Ii MCtjy-
HaCJlOBHI1X TCMaTCKllX jeznmnua! OBO HaM jacno cyrepnure na jc npo-
6.1eMaTllKa y Be3H ca naumsr KIhI1)f(CBHI1M jC3HKOM 6MJIa aajxoxmnexcna-
ja y CTOJbCnllMa XVIII 11 XIX.
Beoxia cy liH1J.liKaTI1BHH ayropcxa )10nyHcKH HacnOBH (nanopezmn
ILlI1 nO;J,HaCJ10BI1) 1'3 BenlIHY pasnersaxa y OBOj KlhM311. Y3 npsn onersax
noaaje ce y sarpaznr cavo epeuencka onpennuua (no xpaja XII sexa).
Y3 II oztersax zionaje ce oapennaua: "Y3.7eiii cpiictce iiucstenociuu U ylJ-
epiuhetee OUZ.1Ocuje. Y3 III oneri.ax zronaje ce onpennnua: J1 k)'.liii)pa
je »cpiueai Y3 IV onersax zionaje ce oapemmua: Pasooo. be iuaeopen.a
iiucxtenociiiu, lllTO Hac H nexornue acounpa na OHy HCTOpMjCKy ,,OJ, zra-
BOpM TH KOCOBO paBHO!". Y3 V OnCJbaK: Je3/1l.{KU iinypa.tusa.u na RpXyH-
L!.1·! )lBa nocneznsa 01lCJbKa y OBOj Klb1l31I nevajy ,Ll0.a3THliX oztpezmuua
Y3 HaCJlOB, aJIH cy 3aTO IhHXOBIi HaCJlOBH casnr no cefin KplfCT3JIHO jacuu:
VI onersax 30Be ce JIo6a iiotieoe uapoouoe jesuua, a VII ce 30BC Eiioxa
«puciuanusauuje cuianoaponoe jesui:a.
)la PC311MllpaMo can, penon, urra cc 113JI3)f(C y csaxove 0)]. CCnaM
HaBC,LleHHX oziersaxa y OBOj KlhM311. Ilpe rora yuyruo je 113 ce nOllCCTHMO
H3 OHy lllKOJICKy nepaozursauajy KOjOM HaM CC Hynll ncropnjar uauicra








H TeK HaKOH CBMX OBMX erana ycneznro je ByKOBCKH JICTepapHH
jC3HK na aapoanoj OCHOBJI, KOjU je sanpaao H naaac na CHa1H. )laKaKo,
Y3 neice paasojue MOJl,I1<pIIKauHje II npnnarohenocrn.
3a CBe rope naaenene THnOBC nnrepapnor jC3HKa KO.1 Cpfia Ba)l{HO
je cneziehe: 1) OHM cy KanWTO KOenI1CTllpaJIH, 2) OHU cy ce XpOHOJIOWKI1
CMelhHBaJIM, yrJlaBHOM no perry KOjI1M cy OBllC HaBCllCHH. 'Y3 CBe OBO,
I1CHIQeMO jour: y XVIII sexy xoeraacrupana cy -raic TpH jennca (cpncxo-
CJ10BeHCKll, PYCKOCJlOBeHCKI1 11 uapozmn (cpnCKI1). 1h Tors cnnera, nOT-
xpaj osora nepaozia, CJlaBeHOCpnCKI1 jesu«.
I1pI1Ka3aHO no One.JhUHMa y OBOj KlhH31I, yxyrnur passojna nyr aa-
urer jeauxa (napozmor H narepapaor) asrncaao OIl OBaKO:
I1PBH O)lEJbAK ofiyxsara speve Oil j10JJaCKa HalIJHX npenaxa 1I3
C:IOBeHCKe npanOMOBMHe no npyre nOJIOBI1HC XII sesa. To je nepuon
H3nBajalha cpncxor jesmca .113 OnWTeCJlOBeHCKe sajenmure, .106a jy)KHO-
C.l0BeHCKe sajeznmue .11, najsan, apeve asnaajan,a .113 I-be. Ty ce onucyje
U04eWHU nepaon CaMOCTaJIHOr pasaoja naurer jesnxa. fOBOPH ce 0 TOMe
xora cy 3aTCKJI.I1 y HOBOj rrocToj6.11H.I1 (EaJIKaHUC I'pxe, Aptiauace If Bna-
xe). On pOMaH.I130BaHOr )J(.I1B.Jha aaunr cy rrpCUI1 ouna rrpcY3CJIM M neurro
~leKCUKe. AyTOp HapOq.l1TO MCTMQC epanuuy M3MCijy llCTOQHe .11 sananne
nonrpyne jY)J(HOCJlOBeHCK.I1x jesaxa. OHa je muna rrpH6:m)J(HO J1MHHjOM
yuiha T.I1MoKa-OcoroB-lllaprrJIaH.I1Ha. Y H3JIaraI-bY n03IfBa ce 06IfJIaTO
na OHOMaCT.I1KY H TorroHHMMjy. Ilpoueca y 06JIaCTIf BOK~'IH3Ma H CYLla-
CHHQKOr peneproapa, y TOKy X M XI sexa, lle<pHHHTMBHO cy M3,UBOjI1JIH
CprrCK.I1 je3.11K .113 OrrlllTeCJIOBeHCKOr. YKa3aHO je npHTOM sa TIfnHYHe jy-
)J(HOCJIOBeHCKe upre, rJIaCOBHe M JIeKCHQKe.
)lPYfH on:EJbAK ofiyxsara n06a Hesrarsnha H 03HaQeH je xao
.V3.1ew cpiicxe uucuenociuu II yuepiuhuean.e ouenocuje. To je erroxa H3
xoje HaM je CaQyBaH 3HaTaH opoj nHcaHHX cnOMCHHKa C oaora TJIa. Y
je3HKY T.I1X cnoxenaxa, CKOpO HCTOBpeMeHO, nojasana cy ce nsa 1/(/00-
peoua TOKa: 1) cpncxa peztaxuaja crapocnosencxor jennca, 2) naponan
jesax. Taxo je on castor rroxerxa KOn Cpfia HaCTaJIa llHrJ'IOcuja. )lBa Tuna
jesnxa OHJIH cy PYHKlfUOHa_1HO If311H<pepeHUl1paHh, aJIH ~'CTO TaKO 1I )KaH-
pOBCKH. Osne je zrofipo ofijaunscaa nnrnocaja - THMe lIITO je YKa'33HO
na lhy H Y npyrua cpenanava, CJIOBeHCKHM H HeCJIOBeHCKHM. Y cnyr jc
jacuo YKa3aHO H aa nojaxi T3B. caKp~1H02 jesaxa (CBeUITCHor). Ibevy y
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1l1lrJIOCHjH nocsyna npnnana npeCTH)I(. Y OBOMe cneny pasamu.san,a
spena UHTHpaTH HBHneBy rspnn.y: "Y CJlOBeHCKHM 3CMJbaMa - y cpezr-
lheM sexy - upKBeHOCJlOBeHCKH ce H uuje ocehao KaO ciiipanu je3HK,
OHTHO pa3JlHqUT on no Maner; Ben KGO 611UiU ciiiu.i lloManer jC3HKa." OTy-
aa ce y HeKHM CJlOBeHCKHM TeKCTOBHMa nonexan Mewajy eJleMeHTH Up-
KBeHOCJlOBeHCKor H napoznror jesnxa. Y TOM nepnony CpOH cy nOCTaJJH
jeonoastiyunu napon, eJlMMMHHCalheM rnarorsnue. furpunaua ce xpajcn
XII sexa yonurrnna xozt CBHX npaBOCJlaBHHX C:IOBeHa. nO.JaTKe 0 )l(HBOM
cpnCKOM jesnxy najy HaM nOCJlOBHM M 3aKOHCKlI cnncn, ami nonajsnure
- snanapcxe noaerse. Mehy lhMMa ce asnaajajy: 1) MaHacTHpcKe, 2) OHe
WTO cy ynyhene Lly6pOBHHKy. Haase, cpnCKOCJlOBeHCKll je3HK je HOp-
.lILlpGH Ben y npsoj nOJlOBMHH XIII sexa, M OTa,1 ce OH BpJl0 MaJlO Melhao
TOKOM apeueaa. LlaJbe ce HCTHqe tla cy CBM cpncxn TeKCTOBH ua napozt-
HOM jesnxy uanncana UCKJb)/IlU60 hupunuuosi. Hnjenna pes marOJbHUOM!
AyTOp saxrsyxyje: "Je3HqKH cnOMeHHUM C xpaja XII H no-ierxa XIII seica
- oztajy Ben cPopMHpaH cpncxn je3MK, ysraoroae pasnn-raa on onnrre-
C.l0BeHCKOr." nOTOM ce naaozte KapaKTepHCTHqHe upre ounaunser cpn-
cxor jesaxa, rJlaCOBHe M rpasrara-nce. Y nacrasxy nanaraa,a IlOCBeneHO
je nocra naaose H JleKCHUH Tor jesmca. MeijYTlIM, OHa ce T)' He ilipeiuupG
vcxo J1UH26UciliU'-lKU. Ben COUHOJIOlliKH M KyJ1TypOJ10WKH. Y3HMajy ce y
063HP He casro anenarnaa Ben H TepMHHCKe pe-nt. Taxohe ce rpernpajy
H 60raTH cPaKTM M3 ronoaauaje H OHOMaCTHKe.
TPETl11 0LlEJbAK ofiyxsara nepnon TypCKHx ocsajaa.a, xan je M
xyrrrypa OHJla ~TBa. To je OHO 1l06a llITO cy ra HaWM JleTonHCUH 03Ha-
qnJlM xao speae "Kall cy )l(MBn sasanena MpTBnMa". KlhH)I(eBHa ztenar-
HOCT je ouna aasrpna, ann HMje npecaxnyna. HaKoH npousara non He-
MalhHnnMa YCJletlHO je nepaon nexaneauaje M aasanosaa,a. Mehyrnxr,
raj nepaon Hnje fiaur 6MO nOCBe nnueapaa. KOHTHHyMTeT np)l(aBHOCTH
npexnayhe ce sanyro, aJJM ra ztonexne xoxmemyje KOHTllHynTeT UpKBe
H .JyXOBHOCTM. OHa he TJpOHeTM urradiery Cpncrsa - on Kocosa 110 Ky-
MaHOBa. Manacrapa he nnax oztpzcara HMT nHCMeHOCTH H KlhH)I(eBHOr
pazta, MaKap H TaHKy. Y nacxrenoj ynorpefia H ziarse ocrajy nsa onOHH-
paaa jeansxa nspasa: cpnCKOCJlOBeHCKM H naponna. 11 lhHXOBa cPYHKUH-
OHaJJHa pacnonena ocraje yrJlaBHOM HCTa xao paaaje.
Ilapanoxcanno je zra ce TepeH na xojev cy uacrajann ,UOKyMeHTH
na HapOtlHOM jesaxy can nonexne M npouiapno. 3aHHMJbHBO je na je
KlhH)I(eBHa nponyxunja na naponaosr jesaxy call ofiorahena H jetlHHM
H06UJH .'JICGHpOJW. bHO je Tv BMTeWKH pOMaH, KOjH HBnn oanasana xao
npaa UCzUUHCKU C6ezU06HU )l(aHp (y cpncxoj 6eJleTpnCTHUH). 113 XV sexa
caayaaa je npennc TpOjGHCK02 pOAtGHG, KOjH je Haj60JbH H3BOp sa no-
nrasan,c )l(MBOra cpncxor rosopa (onor ztofia).
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CpnCKOC;10BCHCKH jC3HK H3 enoxe nOCIC Hexian.nha xrano ozicryna
(LlaCOBHO H rpaMaTWIKH) 0)1 jC3HKa npCTXO.:mC enoxe. ClaBHY pa3JIHKy
npexra HCMaJ-bHnKoj ertocu t.HIHH nan.e OoranCJ-bC PC'-IHH'-IKOr qloHna. Jour
je HCWTO KapaKTCpHCTH'-IHO sa OBO ':100a: yurao jc y ofin-raj jenau HllPO-
l-/lim uauun nspazcaaarsa, Ha3BaH .mncrcuuja CIOSCC". CBOjCTBCHC cy My
Ol-LIC Y3BHlllCHOCT, KHnCHOCT H CBC4aHOCT. OH jc uajsmue userao ua
cpncxov rny, HaKO My jc nopexno Bl-l3aHTHjcKO.
TOKOM XIV BCKa y cpncxoj nnCMCHOCTH H3CTa:Ia je jOIlI jC1IHa aa-
:lKHa npoxtena, oaor nyra iiiexnu-u:a: nepravrenr JC 3<1MCJ-bCH nanupov.
To je 6Hno jedrnnrnje H rrpaKTH'-IHIIje. THMe je 0:IaKlll<1H3 KlbH:lKCBHa
nponyxunja H J-bCHO WHpCJ-bC, a naxra :J.aH3C TO o.iaxuraaa .iarupau,e. 80-
.JCHI1 3HaK jc nocrao UO,\,]()GliO cpeociueo 3i1 raj nocao. Floncpaj osora
BCKa yrJIaBHOM CC 3aBpWHO II paasoj YCTaBa. Y CpnCKI1:\! 3C:\UbaMa yno-
TpCOJbaBa CC H aarse 6p30nHC. Ibera je y DOCHy upeneo TBpTKO L H
J-bCrOBHM MO,IlIHjmKOBaJ-bCl'\,f nacrana je ;IOUHHjC T3B. ,,3ana;lHa nHpJ1JlH-
ua". HCKH cnaBHCTH BHllCnH cy y lbOj 4aK sacefino nUCMO. uno je HaytIHO
HCOllP)KHBO. qaK cy My norxpaj XIX BCKa )1am1 11 aacefiao liMC "oocaH-
-nnia". Y CTBapH je TO cavo HClllTO MOlllHjmKoBaHH cpncxu opaonnc.
Y OBOM nepnony nacrana je If T3B. peCGBC1\.G UJKO.W. xoja ce BC3yjC
aa IfMC KJ-bIf)KCBHIfKa K. <I>11J1030<jJa (y )106a aecnora Crerpana). Paanje
je Ta pediopxra npesmne yauoureaa If 4aK npeueu.nnaaa. Ilanac y cna-
BIfCTHU11 Ta4HO 3HaMO lbCH noxramaj. Pediopua jc 6Hna opnjearncaua
YHa3aJJ. 11 xao TaKBa HHjC CC MOnIa (y UCJ111H11) npHMlITH. Ila nnax, .mpe-
n11CIf If3 pecascxe urxone onnnxyjy CC nopstupanusi iipaeoiiucou H on-
lllTOM cpeheaomhy, a raxohe H TCXHWIKOM noysnanouihy". Y TOM ne-
paozry aursesne cy cpncxe snanapcxe xanuenapnje, If3 KOjIlX je nOTCKJ1a
r.iaaaaua (ca4yBaH11X) 3aKOHHKa, nOBCJba H nncawa. 11 jour CC HCWTO
Ba:IKHO 36lfJ10 y TOM rrepnozty: CpJ~Klf jC3HK noc.ryacao jc H xao jC;IaH
0.:1 OUiL1OAWiuCKUX jC311Ka Y jyroacrc-moj Espona. I-blfMC cy CC, Y MCljy-
HapOJJ.Hoj npenncua cnyxoonr TypCK11 cynraan H 06naCHI1 3anOBC;IHHUH.
ncn11MWlHO. raxohe, MaljapcK11 11 pynyucxa MarHaT11. TYPUH cy ua cpu-
CKOM jesnxy 06aBJbaJI11 KopCCrrOH)l.CHU11jy 11 ca ny6poB'-IaHHMa. Y Typ-
CKOj jc oana '-IaK ca-uusea 11 jeaaa (Man11) PC'-IH11K sa cynraua, a asao ce
ilEPCI1JCKO-APAilCKO-fPqKO-CPilCKH PEqHI1K.
Passoj «apoouoea cpncxor jC311Ka I1BHn jc y OBOM O.JC}bKY npaT110
BI1111C y JJ.OMcHy ynyrpaunse 11CTOplfjC jC311Ka. Haseo je H KOMCHTapl1CaO
LlaBHC npouece 113 onor zrofia, maCOBHC 11 rpaMaT114KC. Ty jc xao Ba)KHa
nojaaa KOHCTaTOBaHO If HOBOWTOKaBCKO npenoureise aKUCHTa - sa jenan
cnor npeua n04cTKY PC'-IH. T11MC jc yKHHyTa OKCHTOHC3a H naura je npo-
30.Jl1ja nonpaxrana rOTOBO caspeuen JlHK. 11 Y OBOMC O)l.CJbKY ayrop no-
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csehyje )ly)f(Hy naxosy nexcnua OH)laWH>Cr CpnCKOr jC3HKa, nannauchn
H H3 H>C rrOCpC)lHC nonarxe 0 paasojy jC3HKa.
lJETBPTH OllElliAK ofiyxsara ncpno.i Ka..J cy CBe cpncxe 3eMJbe
OILle nozt Typunua. Eno jc TO ncpuoa iuaeopeu,a IllICMCHOCTH. Y rJIO-
oailY, TO cy sanpaao XVI U XVII cro.n.ehe uaiuc HCTOplljC. Y TOM ne-
pnoziy ce HaCTaBJba nexa CKp0!\lHa ¢op~la nncauor crsapan,a: MOHaCH H
CBCWTeHHUH OeJIe)f(HJ1H cy aaacnnje IIOnaTKC. OOHtlHO na MapnlHaMa
Kl-bHra. Ih H>UX secrc spa-re ayropcxa ocehaisa H KOJIeKTIIBHa pacnono-
)Kel-ba. Y XVII BCKy nocryrmo jc saananao H I1paBOfmC KOjU OOlfllHO
Ha3HBaMO "nOCpOJbeHHM". Paznr ce ry 0 ynpourhasan.uva xoja cy H3pa3
I1pHOJIll)f(aBaH>a aaponaou usroaopy. Ha I1JIaHy rpatpuje 110JlyycTaB CBe
BHIue noracxyje yCTaB. Y 1100a TypCKC BJlanaBlIHC oja-rao je y cpncxoj
lll1CMeHOCTH H iiiajnoiiuc (xparrrorpaxi). 113 oaora 1100a cavysana cy HaM
ce H uaUltUp08CKU OOK}'AleHWll, H TO na aaponnou je3HKY. Taxohc cc
HaCTaBJba H npenacaaasxa 11eJlaTHOCT. Y XVII sexy y Hapo;IHH jeaas je
npozipo H jenaa HOBH )f(aHp. a TO je uyiI1oi7uc (HJm nourarnnje). Y OBO
.nofia H oocaHCKH ¢paTpH rnnuy nHpHJIHUOM. Marnja II.HBKOBHh Ha3HBa
je cpiicxuu nHCMOM, a je3HK 30Be CJlOBHHCKHM.
H3 yayrpaunser passoja jesaxa HBHn acruxe y OBOM nepnoay ,L(BU-
je nojase: 1) HOBO jorosan,e H 2) ryfirsea,e cyr.racnuxa x. II.oTUtfe ce
raxohe jour )lHjaJleKaTa H MHrpauHja H3 rora .iofia. On :IeKCHtfKnX yrn-
uaja ayrop 'ry asnaaja rypcxa, xao )lOMHHaHTaH.
nETH O,[(ElliAK ofiyxsara ueo XVIII sex. AyTOp ra noaua xao
1100a xan je jesuuxu iinypanusau OHO na BpXyHQy. H onncra, y jenan
Max cy ce onna aanopeao ynorpefirsasana 'rpn jC311Ka, xao WTO cy ce
nexan KO)l Xpsara y jeziau Max ynorpeorsaaane TpH asfiyxe! Y XVIII
BeK yWJIH cy Cp6H ca zrsa jeaa-rxa mpasa y llHCMeHOCTH: cprrCKOCJIO-
BeHCKH H naponaa cpncxn. Y raj Max OBO ,L(BOjCTBO HMano jc H3a eerie
Ben neTOBeKoBHy rpazmuajy! Onaj npaa H3pa3 Ben je 6HO nonpmrao,
rana, KOHaqaH "nOCp6JbeHH" BH,II.. EHO je JleJIHMHtfHO ynpourheu H npn-
O..lH)f(aH )f(HBOM cpnCKOM H3fOBOpy. Ha nOLfeTKY XVIII sexa CTapOCJIO-
BeHCKH naury: Kanpajan PaqaHHH (Eyxsap), rporp n. EpaHKoBHn (Xpo-
HlIKe) H faBpHJIO BeHUJIOBHn. Osaj nOCJIellH>lI zroxpaja je ncrpajao y
TOMe (xa« H oaaa xaa jc Ben 3BaHHqHO OHO ycsojen pycxocnosencxnl).
To je OHO JIa6ynH nea osora jennca H yjenao a.eros najseha H3pa)KajHH
,JOMeT. OKO 1740. ronaae aaapurasa ce a.eroaa erroxa y cpncxoj KH,H-
)f(eBHOCTH.
!heMy je na cneny ztourao HOBlI JIHTepapHlI je311K, PYCKOC/lOfWHCKli.
AyTOp csrarpa raj npeoxper eeoua 3HatfajHIIM. Ty ce mrje paJlHJIO cauo
o jC3HKY, Ben 0 QCJIOj jezmoj HOBOj opujenraunju - Ky.1TypHOj H nOJIH-
TUtfKOj. THMe jc upKBeHH jC3HK yziarsen jour Burne on napo.auor, aJIl1 je
1~2 JY)l(HOC,10BCHCKI1 rP11J10,10r LV ( 1999)
TO I1ManO n06plIX crpana y CpOCKOj KyJITypH 11 KlbIDKCBHOCTH. Ha TOMC
jesmcy nncana cy (llC.1I1MI14HO) TpH cpncxa nucua: 3. Opq)CJJHH, Il. Jy-
.1HHau II 1. Pajnh. HCKI1 nHCUlI 113 Tor nofia nncarm cy 4aK H aa pyCKOM.
11 TO MaXOM ncropaorparpcxa ztena.
CnaBCHOCpnCKI1 je 6uo nocnenrsa J1UTcpapHH jC3HK y XVIII BCKy, Y
npenayxoscxoj cnOCH. To jc 6lIO xutipuouu jC3lIK. CaCTaBJbCH H3 ;J.BC-TpH
KOMnOHCHTC (pyCKOCJlOBCHCKC, cpncxe naponne 11 -tax pyCKC). OH jc sa-
ananao onoa xan cy y cpncxoj KfblI)KCBHOCTII npesarnynn CBCTOBfbaUH.
Iberosa jc enoxa norpajana y ziae nOCJIC,LlfbC tlCUCHl1jC XVIII BCKa, aKO
CC Y3MC Y 063Up Haj)f(I1BJba .urrepapna npo.iyKlil1j a. Epoj lKaHpoBa na
TOM jC311Ky 6110 jc npUJlI14HO BC;llIK. Y3 OCTalO ua TOM jC311Ky jc IHICaHa
H najpannja cpnCKa urraxma iCepticxuja uoeunu II Caaeeuocepticxuja eje-
OO.lIOCWU). Ml1pHjCBCKH ra je uaasao "rpaljaHcKHM .LII1jallcKTOM" cpncxor
jC3HKa. OH jc yOOUITC BHllCO .rpa jC3H4Ka TI10a y OHO :106a KOll Cp6a:
1) UpKBCHH, 2) rpahascxu H 3) npocronapoznm. 0pCllHOCT je ziasao rpa-
haacxoa, xao cpeotee« CTHJlY. OBO Y4CfbC CKOpO na CC noxnana ca py-
CKUM Y4CfbCM 0 TpH crnna (onor ztofia): BI1COKOM, CpC;UbCM 11 HI1CKOM.
YOOlllTC, osaj ozrersax y KfbH3H ypahea je xrajcropcxn: CBa OHa ncnpe-
xieuraaocr H 3aIlnCTeHOCT npeseirrnpaua je oane KpHCTanHO jacno H npe-
UJ13HO. Mnaha» C.laBHCTI1Ma napo-nrro t1C 6JHII all KOPIICTII npeumno
onMcaHH cpnCKocnOBeHCKH H cnaBeHocpnCKH.
Hapozma jC3HK y cpncxoj KfbH)KeBHOCTU XVIII sexa OB,:'lC je npe-
3eHTHpaH spno ncupnao H nperneznro. TIoMeHyTu cy CBM 3acnY)KHH nper-
XOnHHUI1 ,n. 06pa1l0BHna, aim je fbCMy oztaro 3HaTHO suure npmaan,a y
TOMC nOCJIy Hero J1H jc TO yofin-rajcao ;wcan. C THMe xapMOHH3Hpa H
KPHTHllHl1jC nperpecarse ByKOBC PCcPOPMC Y napeaaou nornaan.y.
lllECTI1 O,nEJbAK ofipahyje nofia nofieae uaponuor jC3HKa H HC-
napUCJII1CaH je na BCJIHKH 6poj TCMaTCKHX jezunrnua. Ofiyxsara TpH 4e-
TBpTI1HC XIX sexa H yrJIaBHOM je nocseheu ByKOBOj pCcPOpMH. Ypaheu
jc HCUpOHO H csecrpauo, H3BaraH ca CBHX MOfynHx acnexara. I1BHncBH
CTaBOBM 0 TOM nnrarsy neJIHMI14HO cy HaM n03HaTI1 H 113 .ipyrux isero-
BHX ztena, aJIH HHf)lC TO HHjC npC3CHTHpaHO TaKO cseooyxsaruc xao liITO
je osne. TIpc3eHTHpaHC cy CBC nl1McH3Hjc petpopve: JJI1HTBHCTH4Ka, CO-
unjanaa H xyrrrypna. TIonp06HO cy aHaJII13HpaHa CBa rnaannja Byxosa
,JCJla H3 re 06JlaCTH. Ilocefina je naxca,a nocaeheua .iescuuu H TCpMHHO-
;10fHjH. YKa3aHo je na 36nH)f(aBafbC xpsarcxor 11 CpOCKOf rnrrepapnor
jC3HKa, HCTaKHyTa yJIOfaXpBaTcKHx nyxoaaua.
CE,nMI1 01lEJbAK je saapumo OOrJIaBJbC y OBOj KI-bIBH. Ooyxsara
nepaozi on nepJUIHCKOr xonrpeca no crsapaisa .lyrocnaauje. I1cTaKHyTa
je ynora frypc ,naHnllHna y ofinnxoaaa.y nosora J1IITepapHOr je311Ka (ua
uaponaoj OCHoBn) H pan nejesu-acoj Ky.nU}pu KOl1 Cp6a - llBOjUUC I1C-
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TaKHyTIfx <pIf.l0nOra onor ..106a (1. )f{HBaHoBHt1a II J. Boiuxosnha). Cpfinja
npeysaaa Ky.1TypHH npavar y uenoxre Cpncray, Eeorpa.i H3,LIrOplbaB3
HOBIf Can. Y casrocrarmoj zrpacasa jC3HK ce C:lOOOlIHO paranja, npuponno
II HCyCIfJbCHO. HHr)];C ztocan HHCMO HMam'I TaKO npCUH3HO o.ipeheny yno-
ry BaJKHIfjHx ITHCaUa cpnCKHX y KOHal.lHOM OO:JlIKOBalbY J1lITCpapHOr jc-
3HKa H jC3HKa vueiiinuutce Kl-bU.y,('e(5HOCLUU. I1cTaKHyTH cy ayropn oparn-
nanuor JKaHpa cpncxe cen.aitxe iipuiioeetiu:e (Tmuunh. MI'LllIhcBHh H Be-
CCJ1HHOBHO). Jl:aJbc jc HCTaKHyTa ynora JI. Jlasapeunha y cpncxoj np03H
H B. Hnnha y cpncxoj noesnja. YKa3aHo jc na ,1Ba cxrepa cpncxc 1\\,./[-
iirvpne opujeuiuauuje - jenan pyCKH, a llP)TU cPpaHUy"CKH. OBO je raxohe
yruuano aa npodnmncau.e nnrepapnor jC3HKa Ii CHIna. TIojC.IHHaYHO je
aH3nH3HpaH yneo csaxor sna-rajnajer nncua y npodncincaa.y naurera nu-
repapuor jC3HKa If jC3HKa 6CJlCTPI1CTHKC. YKa3aHO jc na UCO KyJ1TypHl1
npOCTOp cpncxn II 06naCHl1 yzreo y onurrecpncxoj OCJICTpHCTIIIHI. no-
ceona je nazcu-a YKa3aHa cpnCKOM jC3IIKy y DOCHJ1 II XepUCrOBI1HH y
,106a aycrpnjcxe oxynaunje. Hsnaran,e jc nOBC..lCHO eBC .10 T3B. tieocptu):
0:02 CUtUJU[ mpaacasau,a H nucaa.a, sacryrusenor nouajoo,n,e KO,LI opaoe
Ilononnha, 1. Cxepnnha 11 C. JOBaHOBl1na.
CBC CC 3aBplllHJIO TaKO ,LIa aanac Cpfin nvajy .1Be asfiyxe H llBa
jaToBcKa H3rOBopa.
CBC y CBCMy, ,LI06HJlH CMO KlbHry KaKBy joui HIICMO IIMaJlH y OBOj
oo.racra. To jc sanpaao HCKa npcra enuus.iotieouje 3a ucropujy cpncicor
jenrxa, on n.eroanx IIOYCTaKa no aaunrx ziaaa. CBC aHMcH3njc lhCHC Y3C-
re cy y 06311P H cpaassepao enafiopapane. He caxio zta je CBC TO TCMCJbHO
HeTpaJKCHO aero cy y KlhHry Y3HnaHa H ayroposa npownuusas-a 0 CBCMy
TOMC. I1pC,LI HaMa je UCJla jenna CHHTC3a H3 ztare OOo'13CTI1 eCpOHCTI1KC,
Kn.ara je BCJIHK )];OnpHHOC nauroj KyJITypH H nauroj cnaBllCTHUH. On a-e
he I1MaTI1 xmpCKTHC KOpllCTH I1HCTI1TYUl1jC 11 nojennnuu, ~111 uajaaurc CC
OHa npenopyxyje HaIllCM CJlaBHCTHl.lKOM IIO,LlMJIaTKy H CTpaHHM CJlaBH-
CTHMa. Ha-ran npesenrauaje l.ll1lhCHHua y OBOj KfhH311 je aKa.LICMCKI1, aJIl1
BpJ10 jacaa 11 npeuasaa, l.laK cyrecrnaan 11 yOC1VbHB. TaKBHx HaM KfhHra
rpefia H y npyrasr ofinacrnva CpOHCTHKC.
Ecorpaa
Eoeoa« .7. J]a6uli
